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Penyelenggaraan pajak di Indonesia ternyata tidak mudah seperti yang 
dibayangkan. Banyak sekali kasus-kasus berkenaan dengan mangkirnya para 
wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya kepada negara. Padahal wajib pajak 
tersebut adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan 
kebijakan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan perpajakan. 
Tujuan dari adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, tidak lain adalah 
untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran  Wajib Pajak. 
Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU 
PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa  
(UU PPN). (3) Untuk mengetahui model kedepan dalam meningkatkan kontribusi 
dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. (2) Untuk mendeskripsikan 
efektifitas  Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-
Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN)  dalam 
meningkatkan kesadaran wajib  pajak badan dan wajib pajak orang untuk 
meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.  
Metode pendekatan yang digunakan adalah non doktrinal. Spesifikasi 
penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder 
dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan 
dan wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Tidak efektifnya UU KUP, UU PPh, UU PPN adalah pengetahuan 
hukum dan pemahaman hukum masyarakat yang masih kurang, sikap hukum serta 
perilaku hukum masyarakat (2) UU KUP, UU PPh dan UU PPN tidak efektif 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam membayar 
pajak di KPP Pratama Surakarta. (3) Model hukum untuk meningkatkan 
kesadaran wajib pajak adalah dengan cara para pegawai pajak berani melaporkan 
setiap pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan hal ini masyarakat dapat 
menjadi percaya dengan contoh dari perilaku pegawai pajak bahwa mereka 
percaya bahwa masih banyak pegawai pajak yang memiliki integritas dan benar-
benar mengabdi untuk bangsa dan negara.  
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Implementation of tax in Indonesia was not easy as imagined. There are so 
many cases with regard to mangkirnya taxpayers in fulfilling their obligations to 
the state. In fact it is the taxpayer Indonesian people themselves. Therefore, the 
government policy by making some changes to the tax laws. The purpose of the 
change in government policy, not the other is to increase taxpayer compliance and 
awareness. 
The research objective is (1) To describe the factors that influence the 
effectiveness of the Law On General Provisions and Tax Procedures (Act CTP), 
the Law on Income Tax (Income Tax Act), and the Law on Value Added Tax on 
Goods and Services ( VAT Act). (2) to describe the effectiveness of the Law On 
General Provisions and Tax Procedures (Act CTP), the Law on Income Tax 
(Income Tax Act), and the Law on Value Added Tax on Goods and Services 
(VAT Act ) in raising awareness of corporate taxpayers and taxpayers to increase 
tax revenues in KPP Primary Surakarta. (3) To find the model forward in raising 
awareness of the contributions and corporate taxpayers and taxpayers to increase 
tax revenues in KPP Primary Surakarta. 
The method used is non doctrinal. Specifications research is descriptive. 
Source of data used are secondary data and primary data. Data was collected 
through library research and interviews. The technique is the analysis of 
qualitative data analysis. 
The results showed that (1) Factors affecting not effective KUP Act, the 
Income Tax Act, VAT Act is the legal knowledge and understanding of the law is 
still lacking, the attitude of the law and legal behavior. (2) the CTP, the Income 
Tax Act and the VAT Act is not effective to increase public awareness of 
Surakarta in paying taxes on KPP Primary Surakarta.  (3) Model law to increase 
taxpayer awareness is by tax officials dare to report any violations in the field of 
taxation. With this people can trust with the example of the behavior of tax 
officials that they believe that there are many tax officials who have integrity and 
truly dedicated to the nation and the state. 
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